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Dengan permintaan konsumen yang semakin meningkat, oleh karena itu pihak 
PT. Suryaraya Rubberindo Industries (PT. SRI) sebagai produsen ban sepeda motor 
berupaya dan terus berinovasi agar menghasilkan jumlah produksi ban sesuai dengan 
permintaan konsumen. Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan karena terkadang pihak 
perusahaan mengalami beberapa masalah, salah satunya yaitu tidak tercapainya 
planning produksi green tire di bagian tire assy yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 
hal ini dapat terjadi disebabkan dari beberapa faktor maka oleh karena itu penulis 
menganalisis faktor - faktor apa saja yang menyebabkan planning produksi green tire 
tidak tercapai.  
Dengan menggunakan data - data yang telah dikumpulkan dan melakukan 
gemba (Observasi), penulis menganalisis sistem kerja di dalam proses pembuatan green 
tire. Dari analisis yang telah dilakukan penulis mendapatkan akar masalah yaitu 
terdapat elemen aktifitas yang tidak efektif pada saat pekerja menjangkau bead wire sisi 
kiri hal ini disebabkan jig yang digunakan sebagai tempat menyimpan bead wire tidak 
fleksibel sehingga menyulitkan pekerja khususnya pada saat proses pembuatan green 
tire. Dengan demikian penulis membuat suatu konsep jig bead wire sisi kiri yang dapat 
digunakan lebih fleksibel dan dapat menurunkan waktu proses pembuatan green tire.  
Dengan konsep jig bead bead wire yang baru dapat menghasilkan penurunan 
waktu proses pembuatan green tire dari 73.45 detik / pcs menjadi 67.50 detik / pcs maka 
dengan demikian dapat berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas produksi tire assy 
hingga 8.96 % dari kapasitas produksi sebelum perbaikan dan planning produksi green 
tire di bagian tire assy dapat terpenuhi. 
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With increasing customer demand, therefore the PT. Suryaraya Rubberindo 
Industries (PT. SRI) as a manufacture of motorcycle tires and trying to continue to 
innovate in order to produce the amount of tire production according to customer 
demand. It is not easy to be realized because sometimes the company experienced some 
problems, one of which is not the achievement of planning the production of green tire 
in the tire assy set by the company, this can happen because of several factors so 
therefore the authors analyze the factors - factors what causes the green tire production 
planning is not achieved. 
By using the many data collected and Observation, the authors analyze the 
system work in the green tire manufacturing process. Of analysis has been done I get the 
root of the problem is there are elements of activities that are not effective at the time 
workers reach out to the left side of the bead wire is due to the jig which is used as a 
place to store the bead wire is flexible, making it hard worker, especially when the green 
tire manufacturing process. Thus the authors make a jig concept left side of the bead 
wire that can be used more flexibly and can lower the green tire manufacturing process. 
With the concept of bead wire bead jig which can result in decreased time a new 
process of making green tire from 73.45 second / pcs to 67.50 second / pcs it can thus 
affect the production capacity of up to 8.96% tire assy of production capacity before the 
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